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要約：本研究では、大学生のストレス反応の違いが認知的評価に及ぼす影響について検討した。大学生 250 名 (男性：
180 名、女性：70 名、平均年齢：19.8±1.6 歳) に対して質問紙調査 (ストレス反応尺度、認知的評価尺度) を実施した。
その結果、対人・コントロール可能な状況 (状況 2) および対物・コントロール不可能な状況 (状況 3) では、ストレス低
群の方がストレス高群よりも「コントロール可能性」得点が有意に高かった。対物・コントロール可能な状況 (状況 4) で
は、ストレス低群の方がストレス高群よりも「コントロール可能性」得点が有意に高く、ストレス高群と比較して「脅威
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Abstract: This study examined the influence of differences in stress responses on cognitive appraisal in university students. A 
questionnaire survey (including the Stress Responses Scale and Cognitive Appraisal Scale) was administered to 250 university students 
(180 male, 70 female; average age: 19.8 ± 1.6 years). The results indicated that when the students were in a situation where they were 
able to control other people (Situation 2 ) or were unable to control events (Situation 3), the scores for “Controllability” were 
significantly higher for students in the low-stress group than for those in the high-stress group. When the students were in a situation 
where they were able to control events (Situation 4), the scores for “Controllability” were significantly higher and the scores for “Threat” 
and “Effect” were significantly lower for students in the low-stress group. When the students were in a challenging and threatening 
situation (Situation 5), the scores for “Challenge” were significantly higher and the scores for “Threat” were significantly lower for 
students in the low-stress group. The results indicate that the high-stress group tended to show negative cognitive appraisal under easily 
resolvable situations. 
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14 項目で構成されたストレス反応尺度 7) を用いた。ス
トレス反応がここ半年の間にどの程度あったかについて
「いつもある」、「1 日に何度かある」、「1 週間に何度かあ





5 つの状況を設定し、それぞれの状況について 5 段階で
認知的評価の質問に回答してもらった。質問項目は、認知
的評価尺度 (CARS)3) の 8 項目を参考にし、「コミットメ
ント」以外の「コントロール可能性」、「脅威性」、「影響性」















負荷量が 0.40 に満たない 3 項目を除外し、11 項目を分析
に用いた。ストレス反応尺度の合計得点を求め、その平均
値 (25.7 点) を境に、ストレス高群とストレス低群に区分
した。その 2 群で認知的評価の得点を比較した。比較には



















  図 1 対象者のストレス反応尺度得点 
２．ストレス高群と低群の状況認知について 


















































表 1 状況 1～5 における認知的評価 





















































状況 ストレス コントロール可能性    脅威性         影響性 
1 
高群 3.10 ± 1.24    4.15 ± 1.11    4.18 ± 0.99 
低群 3.32 ± 1.57    3.96 ± 1.09   3.99 ± 1.33 
2 
高群 3.59 ± 1.20     3.99 ± 1.30   4.11 ± 1.09  
低群 3.77 ± 1.20 *    3.88 ± 1.35   3.86 ± 1.19 # 
3 
高群 2.12 ± 1.46     4.81 ± 0.82    4.76 ± 0.89  
低群 2.58 ± 1.42 *    4.61 ± 1.02 #  4.60 ± 0.97 # 
4 
高群 3.08 ± 1.25     3.98 ± 1.16     4.31 ± 0.10  
低群 3.70 ± 1.21 *     3.60 ± 1.21 *    3.89 ± 1.21 * 
  挑戦       脅威性             影響性 
5 
高群 3.53 ± 1.28     3.67 ± 1.21      3.52 ± 1.37  
低群 3.98 ± 1.02 *    3.35 ± 1.23 *   3.15 ± 1.28 # 
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